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? “Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan), maka kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu kamu berharap” 
(QS Alam Nasyrah) 
 




? Jangan menunggu bahagia tuk tersenyum tapi tersenyumlah untuk bahagia. 
 
? “Kesuksesan akan dapat kita raih dengan kerja keras, kesabaran, dan yang 
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menyelesaikan skripsi ini. 
2. Kakak-kakakku, terima kasih atas dukungannya dan bantuannya selama ini.  
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Permasalahan yang terjadi di SD N II Pule Kecamatan Jatisrono yaitu 
rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Penelitian ini bertujuan 
untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA dengan 
menggunakan metode Scramble pada kelas IV SD N II Pule Kecamatan Jatisrono 
tahun pelajaran  2012/2013. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek 
penerima tindakan adalah siswa kelas IV SD N II Pule Kecamatan Jatisrono yang 
berjumlah 21 siswa, yang terdiri dari 8 laki-laki dan dan 13 perempuan. Subjek 
pemberi tindakan adalah peneliti sebagai guru. Teknik pengumpulan data 
dilakukan melalui  observasi, dokumentasi, tes, dan wawancara. Untuk menjamin 
validitas data, digunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan 
adalah triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah bersifat 
deskriptif kualitatif yang dianalisis melalui 4 alur yaitu pengumpulan data, reduksi 
data, display data dan penarikan kesimpulan.  
Data awal berdasarkan hasil tes diperoleh hasil belajar siswa yang 
mencapai KKM (≥70) adalah 8 siswa dari 21 siswa atau mencapai prosentase 
38,09 %. Hasil penelitian siklus I implementasi pembelajaran Scramble terjadi 
peningkatan 22% dari 38,09% menjadi 60% yaitu terdapat  12 siswa dari 20 siswa 
telah mencapai KKM (≥70) atau 60%. Pada siklus II implementasi pembelajaran 
Scramble terjadi peningkatan dari 72,6 menjadi 75,2. Terdapat 18 siswa dari 21 
siswa telah mencapai KKM (≥70) atau 85,71%. Berdasarkan kriteria yang 
ditetapkan 85.71% maka penelitian ini dikatakan berhasil. Kesimpulan bahwa 
dengan menggunakan model pembelajaran Scramble dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran IPA. 
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